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,Щанная работа rrосвящена первой в советской прtжтике целевой творческой
комаЕдировке художIIиков, которtш была оргtlнизована по 
"""ц"а*"е 
Ассоцишщи
художников ревоJIюционной России в 1925 г.
Актуальность выфанной темы не вызывает сомнениrt, поскольку целевые
творческие комztндцровки художников становятся предметом специального изуrения
впервые. Автор последоватеJIьно и методиtIно раскрывает данную тему, строго соб.шодая
внугренЕюю логику исследовtшия. НесомнеЕIIым достоинством работы явJUIется то, что в
её основе лежит широкий круг источников, в том Iмсле архивIIьD(. Это подтверждает
владение автором теоретическими и прикJIадными аспекftш\dи искусствоведческой науки, а
также саплостоятельность исследования. В связи с этим не вызывает сомнения
достоверность и аргумеIIтированность поJIrIенньD( результатов и выводов.
.Щобросовестньй ашапиз всех этtlпов командировки подготовки, проведения и
tIодведеЕия итогов свидетеJIьствует о профессиона-тьной подготовленности к
деятельЕости в сферах фундаrrлентальЕъD( и прикJI4дньD( исследований, к
профессиональной деятеJIьности исQледоватеJuI и преподаватеJIя-исследоватеJuI.
Оформление работы в целом и наlц116-справоtlного аппарата в частности подгверждает
высокий л)овень академи.Iеской купьтуры tlвTopa.
.Щанная работа поJIностью соответствует требовапияrл, предъявJIяемым к
выпускным квашафикационным работаrrл аспирtlнтов СПбГУ, и засJrуживает саlrлой
высокой оцеЕки.
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